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A la darrera assemblea de socis, celebrada el pas-
sat dia 13 de maig de 2008, es van aprovar les noves
quotes dels socis de l'entitat. Excepte la d'anun-
ciant, que abans era de 30 euros, les altres no han
variat en els 9 anys d'existència del Centre d'Estu-
dis. Són les següents:
• Quota de soci: 18 euros
• Quota de jubilat: 12 euros
• Quota d'anunciant: 45 euros
Es proposen les següents noves quotes:
• Nova quota de soci: 21 euros
• Nova quota de jubilat: 14 euros
• Quota d'anunciant: 45 euros
També es preveu que de cara a l'any 2011 es
torni a actualitzar la quota:
• Nova quota de soci a partir del 2011: 24 euros
• Nova quota de jubilat a partir del 2011: 15
euros
• Nova quota d'anunciant a partir del 2011: 50
euros
També, a la mateixa assemblea, es van fer alguns
canvis en la junta directiva del Centre d'Estudis
Argentonins Jaume Clavell. En Julià Lladó deixa
la vice-presidència per passar a formar part, en
representació del CEAJC, de la Junta de govern de
l'Institut Ramon Muntaner que aplega a Centres
d'Estudis de tot el país. El substitueix en el càrrec
l'Enric Subiñà, que fins ara ocupava una vocalia.
També es van afegir nous vocals.
Així, actualment la junta la formen les perso-
nes següents:
- President: Llorenç Soldevila
- Vice-president: Enric Subiñà
- Tresorera: Mª Lluïsa Navarro
- Secretària: Maria Josep Castillo
- Vocals: Quico Villà (Revista fonts i
publicacions), Jordi Pinart (Secció de
Genealogia), Cristina Villa (Secció d'Art),
Oriol Bassa (Secció de Natura), Josep
Lladó (Secció de Lletres), Lluís Bagan (Sec-
ció de Fotografia), Francesc Lladó (Secció
de Patrimoni).
Premi Burriac
El proper mes d’octubre és la data límit per
lliurar els originals del Premi Burriac d’enguany, i
el mes de gener es farà públic el veredicte.
Recordeu que aquest premi s’atorga a treballs
d’investigació sobre la història local de manera
bianual, un any es lliura el premi i a l’altra, se’n fa
l’edició.
Exposició de fotografies “Patrimoni al Detall”
Durant la Festa Major de Sant Domènec, al Capí-
tol (Saló de Pedra), hi haurà l’exposició de
fotografies fetes per en Marc Duran, intitulada
“Patrimoni al Detall”, acompanyades de textos
elaborats per Joan Banús, Marc Bosch i Pilar Vera.
Mapa excursionista d’Argentona
L’any 2006 es va publicar el mapa del terme
municipal d’Argentona en escala 1:10.000, editat
per l’editorial Alpina amb el suport de l’Ajunta-
ment d’Argentona. En la seva elaboració van tenir
un paper cabdal, tant en la redacció com en la
topografia i toponímia, el grup de Patrimoni del
Centre d’Estudis Argentonins, el Grup de
Muntanya d’Argentona, el Grup les Fonts i l’entitat
Natura. Tot i valorar molt positivament el suport de
l’anterior equip de govern al projecte, el cert és que
en un inici es va pactar que lliurarien un exemplar
per cada soci de les esmentades entitats, pacte que
finalment no van complir i es va limitar a distribuir
un petit número d’exemplars a cada entitat.
A finals de l’any 2007 l’equip de govern va adju-
dicar a l’empresa Traces l’elaboració d’un estudi sobre
l’estat actual i possible recuperació de la xarxa de
notícies de l’entitat
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camins i senders del nostre municipi. Aquest adjudi-
cació es va fer sense cap mena d’informació a les enti-
tats que van elaborar el mapa el 2006, fet que va
causar cert malestar. Tot i això, la resposta de l’equip
de govern a les preocupacions de les entitats fou molt
positiva, i aquestes han assessorat a l’empresa Traces
en el seu estudi. Fruit d’aquest assessorament, l’equip
de govern s’ha compromès a fer una nova edició mil-
lorada i ampliada del mapa d’Argentona abans d’a-
cabar l’actual legislatura i alhora ha lliurat a les enti-
tats els mapes pactats amb l’anterior equip de govern.
Per aquest motiu, durant l’estiu tots els socis del
Centre d’Estudis Argentonins rebreu al vostre
domicili un exemplar de l’esmentat mapa.
Enquadernació del segon volum de fonts
En la darrera revista fonts hi havia inclòs l’índex
corresponent als números 17 al 32 que formen part
del segon volum de la col·lecció per a totes les per-
sones que vulguin enquadernar-la. Podeu passar per
la impremta a fi d’encarregar l’enquadernació
corresponent, seguint el model del primer volum.
Adhesió
Per acord de la junta directiva el Centre d’Estudis
Argentonins Jaume Clavell s’ha adherit a la Platafor-
ma Cívica per la unitat del Museu de Lleida, en
defensa de les obres d’art procedents de les parròquies
de la Franja de Ponent de què es vol apropiar el bis-
bat de Osca-Barbastre, en mans de l’Opus Dei. 
Exposició sobre la Gran Guerra
L’exposició  sobre la Gran Guerra de 1914-1918,
produïda pel Centre d’Estudis Argentonins Jaume
Clavell sota la direcció de Pep Padrós ha estat exposa-
da durant el mesos de juny i juliol a la Universitat de
Vic, a la Sala municipal de Caldes d’Estrac i al Museu
Industrial del Ter de Manlleu. A la propera tardor hi
ha les previsions de portar-la a Sant Feliu de Guíxols
i a l’Institut Francès de Barcelona.
Conferència per al dia 11 de setembre
El proper 11 de setembre, a les 10:45h, es farà
una conferència organitzada pel Centre d’Estudis
Argentonins al Capítol (Saló de Pedra) amb el títol
Jaume I i el seu regnat: entre noblesa i ciutats. El con-
ferenciant serà el Dr. Ernest Belenguer i Cebrià, ca-
tedràtic d’Història Moderna de la Universitat de
Barcelona, i gran especialista en Jaume I, de qui
també va publicar el 1984 Jaume I a través de la
història.
Recomanem als nostres socis i lectors la lectura
aquest estiu del darrer llibre de Jaume I publicat el
2007 pel conferenciant: Jaume I i el seu regnat, de
Pagès Editors. El contingut de la conferència versarà
sobre la vida de l’il·lustre rei, especialment sobre la
seva relació amb la noblesa, sovint difícil, i el suport
polític i econòmic que buscava en les ciutats, espe-
cialment Barcelona. Tots aquests aspectes i molts més
estan molt detallats en el llibre esmentat, que podeu
trobar en les llibreries de la vila.
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Nom i cognoms
Adreça
Població C. Postal
Telèfon                                               Any de naixement
Marqueu la modalitat de soci que escolliu:
Normal: 21 € per any    Quota reduïda d’estudiants i pensionistes: 14 € per any
Soci protector: 30,05 € per any    60,10 € per any    Altres imports
Domiciliació bancària pel cobrament de la quota:
Banc o caixa:                                     Codi compte corrent (C.C.C):
Data:           de                               de
Signatura:
(Lliureu aquesta butlleta a la seu de l’entitat o a qualsevol
membre de la junta Coordinadora).
